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調査地点:沖縄県
調査海岸地点 海岸・海浜名 調 j査日
沖縄県伊平屋島野甫 野市の海岸 日11.3.24 
未調査 沖縄県伊平屋島 西側lの海岸(A) H11. 3.24 沖縄県伊平屋島 くまや洞窟前(B) H11. 3.24 
沖縄県伊平屋島 港タ ミナル脇(C) H11. 3.24 
沖縄県石垣島白保 白保海岸北側 H11. 3.26 
沖縄県石垣島平野 平野の海岸西側j H11.3.27 
石垣島 沖縄県石m島平久保 平久保灯台下海岸 H 1. 3.27 
沖縄県石:1!1島星野 星野の海岸 H11. 3.28 
沖縄県石垣島星野 星野の海岸南側l H11. 3.28 
沖縄県西表島南側I 南風見田浜 H11. 3.29 
沖縄県西表島義原・大原 豊原・大原の海岸 H11.3.29 
沖縄県西表島高那 高那の海岸(A) H11. 3.30 
沖縄県西表島高那 高那の海岸(B) 日11.3.30 
西表烏 沖縄県西表島大宮 仲間崎の海岸 H11.3.30 沖縄県西表島上原 上原漁業脇の海岸 H11.3.31 
沖縄県西表島中野 中野の海岸 日11.3.31
沖縄県西表島上原 上原の海岸(A) H11.4.1 
沖縄県西表島 k原 上原の海岸(B) H11. 4.1 
沖縄県西表島住吉 みみきりの浜 H11. 4.1 
沖縄県与那国島 ウブドウマイ浜 H11. 4. 2 
沖縄県与那国島 祖納港一帯の海岸 H11. 4. 3 
沖縄県与那国島 東崎の海岸 H11. 4. 3 
与那国島 沖縄県与那国島 ツア浜 H11. 4. 4 
沖縄県与那国島 トグル浜 H11. 4. 4 
沖縄県与那国島 ナーマ浜 H11.4.4 
沖縄県与那国島 カタブル浜 H11.4.4 
沖縄県伊良部島(宮古) 白鳥海岸一帯 H11.4.5 
宮古島
沖縄県池間島(宮古) 池間島一帯の海岸 H11.4.6 
沖縄県宮古島新城 新城ビーチ H11.4.7 
沖縄県宮古島吉野 吉野ピーチ H11.4.7 




調査地点:沖縄県/調査日:H 1. 3 . 26~ H 1. 4. 9/調査距離:約16.78km 
漂着ゴミの発生区分
外国の総計漂着ゴミの種類 総計(個)
日本語系 不明 韓国 中国 台湾 ロシア英字系 (個)
(個) (偶) (偶) (個) (倒) (個) (側)
ピ ン 類 358 5，092 248 567 43 。 94 952 6，402 
缶 類 1，740 436 128 151 86 。 167 532 2，708 
ベットボトル・プラスチック類 2，058 42，407 5，173 6，694 4，236 。 537 16，640 61，105 
織 。 397 。 。 。 。 。 。 397 
漁具類 プイ 1 2，201 34 287 113 。 。 434 2，636 
発泡スチロール 。6，112 。 56 。 。 。 56 6，168 
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サンプル20 40 60 80 100 総数(個)
北沿海岸道オホーツヲ海 78 E彊置| (41 ) 
日本海沿岸 I 85 .ru鍾J ( 127) 
ー斗仁3
日本海沿岸W 86 隊須ト (485) 
8~7. ，0 
新潟県佐渡ヶ島 86 協! (333) 
し5
日本海沿岸I 90 JJ盟 (10) 
6，r5 
石川県触倉島 89 _fj[!Ij (64) ，4 
島根県隠岐諸島 96 Jlj (23) 
」ア4
日本海沿岸1II 96 1 (28) 
.r2 
九州玄界灘沿岸 80 信義L~~現| ( 129) 
長崎県壱岐 75 W%i9:1Jfj<1 (154) 
」士7
長崎県対島 93 長湯 (73) 
鹿児島県奄美大島 85 JID盟 (34) 
」ご6
鹿児島県喜界島 63 隊後初仮設司 ( 16) 
鹿児島県徳之島 87 院!JiI (23) 
.r3 
沖縄県沖縄本島 67 協級協働 (37) 
位 協級協徽.9.~タ務務徽~沖縄県石垣島 (321 ) 
沖縄県竹宮島 1 ~1~後物貌 22 ヨ (54) 
沖縄県黒島 12 íj~後~物川19 il ( 120) 
沖縄県西表鳥 15 71 (196) 
沖縄県波照間島 7 73 (71 ) 
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①沖縄本島北部・国頭のj兵に漂着した榔子の実①漂流物を前に(著者)平成12年12月
①国頭地方の東海岸(太平洋側)に打ち上げられ
た漂流物(平成12年12月)
①漂流物の収集(仲村保氏)
①漂着した漂流物類①漂流物(平成12年12月)
????????
⑦漂流物(平成12年12月)
????
?
??，???????????? ?
?
??
、???
?? ?
?
?
?
???
??
一
①漂流物を手に海域を説明する仲村保氏
(平成12年12月)
⑪玉浮の漁具(沖縄ではブイといわずに普通浮玉、
玉浮と呼んでいる)
①イ中村保氏所有の漂流物博物館⑫中国系玉浮(漁具)
????????
⑬玉浮の種類⑬各国のペットボトル
⑪小型の漁具類⑪韓国産ペットボトル
一一一
⑬小型の漁具類⑬中園、台湾産ペットボトル
????????
⑬各国の漂着したライターピン@中国産ペットボトル、
@中園、台湾、韓国産ライター@季節風や海流の説明をする仲村氏
四
@漂着漁具類を説明する仲村氏(平成12年12月)@漂流博物館の庭
